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Arkisto
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10020/40
Vähi-ttäishintatilasto .joulukuu 1974 sekä tammi- ,ja helmikuu 1975
Vähittäishintatilasto perustuu kuluttajahintaindeksiä (1972 = 
100) varten kuukausittain körättyyn hinta-aineistoon. Vähit­
täishinnat ovat 64sn eri paikkakunnan keskihintoja.
Minutprisstatistik december 1974 samt januari ooh fehruari 1975
Minutprisstatistiken grundar sig pä prisuppgifter saralade mänads- 
vis för konsumentprisindex (1972 = 100). Detaljhandelspriserna 
är 64 oiikä orters genomsnittspriser.
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ERÄIDEN KULUTUSTAVAROIDEN VÄHITTÄISKAUPPAHINTOJA - DETAL JHANDELSPRISER 
FÖR VISSA KONSUMENTVAROR, MK
Tavaralaji - Varuslag
Elintarvikkeet - Livsmedel
Erikoisvehnäjauhot - Specialveterajöl 
Ruisjauhot - Rägmjöl 
Kaurahiutaleet - Havreflingor 
Riisisuurimot - Risgryn 
Näkkileipä - Knäckebröd 
Reikäleipä, pehmeä - Hälkaka, mjuk 
Ranskanleipä - Franskt bröd 
Sekahiivaleipä - Blandjästbröd 
Omenaleivos - Äppelbakelse 
Kääretorttu - Rulltärta 
Voipulla - Smörbulle 
Korput - Skorpor 
Makaronit - Makaroni 
Mulli:. paisti - Ungnöt: stek 
" lapa - ” bog
" rinta - " bringa
Raavass paisti - Nötkött: stek 
Jauheliha - Malet kött 
Porsaankyljys - Griskotlett 
Sianliha: keskikylki - Fläsk:
sidfläsk
Maksa- Lever
Pakastettu broileri - Djupfryst
broiler
Naudan- ja sianlihatölkki - 
Nöt- ooh svinkött pä burk 
Hernekeittotöllcki - Ärtsoppa pä
burk
Keittokinlcku - Kolct skinka 
Savustettu meetvursti - Rölct medwurst 
Pekonimakkara - Baconkorv 
Lauantaimaklcara - Lördagskorv 
Nakit - Knackkorv 
Lenkkimakkara - Länkkorv 
Maksalaatikko - Leverläda 
Silakka: tuore - Strömmings färsk 
Hauki: tuore - Gädda: färsk 
Pakastettu sei - Djupfryst sej 
Suolattu silli - Sait sill 
Sillisäilyke - Sillkonserv 
Kulutusmaito - Konsumtionsmjölk 
Kevytmaito - Lättmjölk 
Erikoiskerma - Specialgrädde 
Talouspiimä - HushälIssurrajölk 
Jogurtti - Yoghurt 
Juusto: Emmental - Ost: Emmental 
" Edam " Edam
Määrä j 1974 ; 1975
Kvan- ! Joulukuu ; Tammikuu Helmikuu





kg ! 1,26 1,26 1,26
? t ! 2,34 2,34 2,35
t ? I 4,77 4,78 4,77
250 g 1,54 1,55 1,59
400 g 0,78 0,82 0,84
400 g 1,14 1,15 1,15
kpl -st. 1,35 1,36 1,37
T? | 1 , 1 8 ■ 1 , 1 8 1,24
f? 4,06 4,08 4,15
f? 0,68 0,68 0,71
500 g 5,44 5,48 5,52
t? 1,85 1,86 1,88
kg 19,77 20,32 20,58
t t 13,67 14,02 14,27
U 10,01 10,23 10,43
t f 18,96 ■ 19,54 19,92
«f 12,90 13,30 13,43
f ? 14,32 14,46 14,77
Vt 8,93 9,15 ■ 9,31
t i 16,73 16,93 1 7 , 1 1
? t 9,96 10,16 10,00
400 g 9,04 9,04 9,08
500 g 2,80 2,82 2,79-
100 g 2,92 2,92 2,94
100 g 2,45 2,45 2,51
?? 1,28 1,29 1,30
t t 1,02 1,02 1,02
kg 13,07 13,14 13,08
? t 7,97 7,91 7,98
400 g 3,55 3,54 3,54
kg 2,68 2,67 2,39
? t 6,86 7,65 7,84
450 g 5,70 5,63 5,72
kg 7,91 8,19 8,40
230 g 6,02 6,17 6,22
1 1,24 1,24 1,24
t t 1 , 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1
2 dl 1,74 1,74 1,74
1 0,80 0,80 0,80
2 dl 0,93 0,94 0,95
kg 12,34 12,35 12,35
f t 9,73 ! 9,73 ! 9,73
/
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Kananmunat - Ägg kg 5,67 5,68
5,83
5,69
Meijerivoi - Mejerismör 500 g 5,83 | 5,83
Jääkaappimargariini - Kylskäps-
margarin 400 g 3,71 3,72 I 3,72
Talousmargariini ~ Hushallsmargarin 250 g 1 s 48 1,48 I 1,47
Omenat - Applen kg 2,82 2,94 I 3,00
Appelsiinit - Apelsiner f? 2,84 1,97 | 1,91
Banaanit - Bananer t t 3,57 3,19 l 3,26
Rusinat - Russin 340 g 3,55 3,57 ! 3,62
Ruokaperuna - Matpotatis kg 0,80 0,83 j 0,86
Porkkana - Morötter f« 2,12 2,20 ! 2,36
Sipuli - Lök
Pakastetut vihannekset - Djupfrysta
?t 3,24 3,40 j 3,54
j
grönsaker 250 g 1,78 1,79 j 1,79
Kidesokeri - Kristallsocker kg 2,97 3,-10 j 4,47
Palasokeri - Bitsocker t i 3,10 3,24 i 4,64
lansikkahillo - Jordgubbssylt 500 g 6,40 6,52 j 6,62
Maitosuklaalevy - Mjölkchokladkaka 100 g 1,96 2,02 i 2 , 1 1
Täytemakeinen - Karameller t t 1,36 1,39
2,85
i 1,43
Jäätelö - Glass 1/2 1 2,86 ; 2,88
Sinappi - Senap 125 g 1,74 1,77 I 1,83
Tomaattiketchup - Tomatketchup 500 g 3,95 4,13 j 4,30





Kahvipaketti - Kaffepaket 500 g l 7,67
Teepussit - Tepäsar 100 g. . 5,38 5,47
13,78
! 5,56





flaska 0,65 0,65 0,70
Pilsneri - Pilsner 
Polttoaineet -  Bränsle
t? 0,60 0,60 0,66
:
t
Koivuhalot -  Björkved 3m 80,48 85,22 87,84
Kevyt polttoöljy -  Lätt brännolja 1 0 0 0 1 391,36 390,98 390,98
Nestekaasu -  Plytgas 
Sekalaista -  Diverse
11 kg 19,48 19,59 19,65
Synteettinen pesujauhe -
4,52Syntetisk tvättpulver 19 dl 4,39 4,47
Mäntysuopa -  TaiIsapa kpl-st. 1,21 1,21 1,22 '
Saunasaippua -  Bastutväl pak. 2 , 2 2 2 , 2 2 2,24
Tulitikut -  Tändstickor 




ask 3,52 3,64 3,70





Gummistövlar för män par 39,46 41,60 42,89
Filmirulla - Filmrulle
l
kpl-st. 7 , 2 1 7,33 7,43
